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Le principal composant du pont est un couple conique, spiro-conique ou hypoïde, qui joue un rôle 
majeur en termes de pertes. Le frottement au niveau du contact est étudié, en s’intéressant d’une part 
aux paramètres de la denture, et d’autre part au comportement thermique général du pont qui peut 
influer sur les caractéristiques du film lubrifiant. 
 




La consommation de carburant est un enjeu majeur pour l’industrie automobile, c’est pourquoi des 
études visent à améliorer le rendement, notamment sur les composants mécaniques. Faisant partie 
intégrante de la transmission mécanique, le pont ne peut être ignoré. Le comportement de son 
principal élément, le couple conique, dépend de nombreux paramètres dont l’influence sur le 
rendement est mal connue. 
Dans la mesure où un pont de camion fonctionne à de faibles vitesses s’élevant jusqu’à un ordre de 103 
tr/min, les pertes dues à la charge ont un impact majeur [1]. Une grande attention est portée au 
frottement à la denture et dans les roulements. Pour ce qui est des pertes indépendantes de la charge, la 
lubrification par bain d’huile génère des pertes par barbotage non négligeables. L’influence des pertes 
au joint et celles dues à la précharge des roulements sera aussi étudiée. 
 
2 Paramètres de la denture et frottement 
Le couple conique du pont est généralement composé de dentures hypoïdes pour des raisons de 
rapport de conduite et de durée de vie. Cette conception augmente cependant la vitesse de glissement 
au contact et, par conséquent, les pertes par frottement. Plus généralement, cette source de dissipation 
dépend du déport de l’arbre, qui modifie également l’angle de spirale. Un équilibre entre le rendement 
et la durabilité doit donc être trouvé [2]. Les dentures spiro-coniques sont aussi considérées. 
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Les deux méthodes de taillages pour les dentures spiro-coniques et hypoïdes sont le face-milling et le 
face-hobbing. La première méthode génère un flanc en arc de cercle tandis qu’il sera en épicycloïde 
pour la seconde [3]. Sur le plan de la rugosité, les procédés de taillage Formate® ou par génération ne 
créent pas le même angle entre les lignes de taillage et les lignes de contact : les lignes sont presque 
orientées dans la même direction pour le procédé par génération, alors que ce n’est pas le cas pour le 
procédé Formate®. 
Afin d’évaluer l’influence de ces paramètres sur le rendement, le coefficient de frottement est calculé 
en utilisant la loi de frottement développé par Diab et al. [1]. Une série de tests sont réalisés pour 
valider ce modèle. 
 
3 Comportement thermique 
Dans la mesure où les propriétés du film lubrifiant au contact des dentures dépendent de la 
température, il est essentiel de connaître le comportement thermique du couple conique [4], mais aussi 
du pont, qui compose le système global. 
Un modèle thermique d’un pont en particulier est développé en utilisant la méthode des réseaux 
thermiques [5]. Ce modèle permettra de mettre en évidence les principales sources de pertes du 
système, mais également de déterminer si la viscosité de l’huile présente de grandes variations en 
fonction des zones du pont. 
 
4 Perspectives 
A partir du modèle thermique et du modèle de frottement, une étude de sensibilité sera menée sur les 
différents paramètres de la denture : sur les paramètres macroscopiques comme le déport de l’arbre, 
l’angle de spirale… et sur les microscopiques comme les méthodes de taillage, le traitement de 
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